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Li'incs 5 de Mayo de 1856. Núm. 54. 
tas leves y !a< disposiciones generales det Gobior-
no- son obligatorias para cada c:i|)Ual de provincia 
desde que se publican oficiaj uente un eflo, y desde 
cuatro días d^pues pyfa 'iós d'ema? pueblos de la 
misma provincia. (Ley tic Z de Noviembre tic lb37.> 
Las lóyeüi órdenes y anuncios que se manden pu-
blicar en lo» boltítiiies oficiales se han de rcmitii al 
Cefü po.i'ico respecuvo, por cuyo conducto'su pasa-
ran'a los mencionados editores de los periódicos. Se 
esceptúa de esta disposición a los tei'tties tupiiutieu 
gane;ales, (ürtteata de li de Abril y 11 úe Agvtto de 
• 11159.) 
BOLETIl OFICIAL DE LEON. 
A I i r iGULO D E OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
• - K ú i n . 196. 
• Por la Excma. D i p u t a c i ó n provincial se ha se-
ñ a l a d o para la r e u n i ó n de quintos del actual re -
emplazo los «lias que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, y 
en .su'consecuencia encargo á los Alcaldes constitu-
cionales de los Ayuntamientos de esta provincia 
que salgan de sus capitales con la debida oportu-
nidad, para q u é puedan hallarse en esta ciudad en 
los días que á cada partido judicial han sido desig-
nados. L e ó n Mayo 5 de 1856.=Patricio de Azcárate. 
NOTA por partidos p a r a l a entrega de q u i n t o s ' e ñ 
Caja . 
PARTIDOS. 
L e ó n . . 
L a B a ñ e z a . . 
Astorga.. . 
Sahagun. 
Válenc ia . . , 
í o n l e r r a d á . , 
Villa franca., 
S í lirias. .' 
Tí iaño. . 
La Vecilla. 
DÍAS DE ENTREGA. 
15 de Mayo de 1856. 
16 id. id. 
18 id. id. 
19 id. id. 
SI id. id. 
23 id. id. 
25 id. id. . 
26 id: id. 
28 ¡d. id. 
29 id. id. 
N ú m . 197. 
Por; el Excmo. Sr. Ministro de Fomento se me 
dice de R e a l orden en 26 del p r ó x i m o pasado 
mes lo siguiente. •. . > 
»AI Director general de Obras públ i cas , digo 
con esta fecha lo siguienlc.=Ilino. S e ñ o r . = S . M . la 
Reina (q¿ D. g ) se ha servido conceder á Don Pa-
tricio Azcárate y otros vecinos de la provincia de 
L e ó n , la autorización que han solicitado para veri-
ficar los estudios de una línea de Ierro-carril que 
cruce dicha provincia de Levante á Poniente, atra-
vesando la parte central de la misma y partiendo 
del ferro-carril del Norte; en la. inteligencia de 
que' esta autor izac ión se concede por el t é r m i n o de 
ú i i a ñ o con arreglo al ar t í cu lo cuarenta y cinco de 
la ley general de ferro-carriles y sin derecho á la 
cóñbesióri- rii á ' i n d e m n i z a c i ó n de ninguna clase. Y 
al mismo tiempo S. M . se ha servido desestimar la 
pet ic ión que hacen dichos^ínteresados , de Ingenie-
ros del Gobierno para verificar estos esludios. 
De Réal órden: lo trasladp á V . S. para su i n -
teligencia y efectos correspondientes .» 
Y se inserta en el B o l e t í n oficial de la provin-
cia' p a r a cohói irnienta y s a t i s f a c c i ó n de sus habi-
tantes. León M a y o 2 de 1856.= Pa<r£:/o de A z c á -
rate.' 
N ú m . 198. 
P o r el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra en 
26 del p r ó x i m o pasado mes se h a comunicado l a 
siguiente- ley. 
« D o ñ a Isabel IT por la gracia de Dios y la 
Const i tuc ión Reina de las España* , á todos los que 
las presentes vieren y. entendieren sabed, que las 
Cortes Constituyentes han decretado y Nos sancio-
nado lo siguiente: ' 
A r t í c u l o 1.° Desde la primera revista, d e s p u é s 
de la promulgac ión ' de esta ley, el haber l íqu ido de 
los sargentos primeros y segundos de las armas é 
institutos que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, será el 
que se establece en las siguientes plantillas: 
INFANTERIA. 
Sargento primero. . 
Idem segundo. . . 
Haber 
mensual. 
180 
135 
CABALLERIA. 
Sargento primero brigada. . . . . ¡ . 225 
Idem primero. . . . . 195 
Idem segundo , . , 155 
ARTILLERIA* 
; Hcgimimlos. 
Sargento primero brigada. . 255 
m i . 
242 
Idem primero i 80 
Idem segundo 135 
Br igadas montadas y de m o n t a ñ a . 
Sargento primero brigada. ; 255 
Idem primero . . . 210 
Idem segundo . ¡ . 180 
Jirigada fija. 
S a r g c n l ó primero brigada. ¡ 
Idem primero. . ; . ¡ i . 
í d e m s e g u n d ó . . . ¿ ¡ . ¡ 
C o m p a ñ í a á e obreros. 
Sargento primérti . ; ; ; . . 
255 
180 
135 
180 
INGENIEROS. 
Sargento primero brigada. 2SS 
Idem primero. . . . i i . . . ¡ . 210 
Idem s e g u n d ó ; . . . . ¿ . ¿ . ¡ . 135 
Art. 2 ° Premios cíe conslanica Jara los sargen-
tos del Ejércitó y Armada. 
Regla 1.a E l primero sé obtendrá al Cumplir 
los 8 a ñ o s de servicio efectivo; el Segundo á los 
14i y el tercero. á los 20; el cuarto á los 25, y 
el quinto á los 30. E l primer premio Será para los 
sargentos primeros de 30 rs. l íqu idos al mes sobre 
su haber; el segundo de 9.0; el tercero de 120; el 
cuarto de 150, y el quinto de 180i 
Éstos tres ú l t i m o s premios, á que tienen dere-
cho en caso de retirarse, los dis frutarán también los 
sargentos de la Guardia civil y de Carabineros. 
Regla 2.a Los Sargentos primeros de todas las 
armas del Eje'rcito y Armada, Guardia civil y Cara-
bineros que .cumplan seis anos de efectividad en 
este empleo, y los que se bailen en posesión del 
quinlo premio, a lcanzarán lo» primeros el grado 
de Subleiiientft j y los segundos el de Teniente al 
retirarse del servició. 
Regla 3.a Los sargentos primeros que se reti-
ren del servicio estando en posesión de cualquiera 
de los tres premios mayores, lo conservarán al se-
pararse, s irv iéndoles de sueldo, el retiro. 
Regla 4.a E l abodo de doble tiempo por razón 
de campana, solo se empegará á contar para optar 
á los premios, desde el tercero inclusive en adelante. 
Regla 5.a Los sargentos segundos que adquie-
ran derecho al primer premio dtí constancia, dis-
f r u t a r á n 15 rs. l íqu idos mensuales sobre su haber; 
30 p o r . r a z ó n del segundo, premio, ¡y. al tnismo q u é 
los sargentos primeros.al cumplir los:20,_2S y 30 
afíos de servicio, a l ionándose les en la misma forma 
que á estos el doble tiempo de c a m p a ñ a para ad-
quirir derecho á los tres premios mayores, y sir-
v iéndoles asimismo de retiro al separarse del ser-
vicio. 
Los sargentos primeros y segundos de todas ar-
mas é institutos que estuviesen perpetuados en el 
servicio, con arreglo al Real decreto de 13 de No-
viembre de 1832 y aclaraciones posteriores v igct l» 
tes, d i s f r u t a r á n , sin perjuicio de lo dispuesto eh esta 
ley, el premio de constancia seña lado á los 40 
a ñ o s de servicio. 
Regla 6.a Todos los premios sé inarcarán jpor 
un distintivo exterior bajo la forma Que se dispon-
ga por el Ministerio de la Guerra. 
Art. 3 .° E l g o c é de estos premios, q ü e eii nada 
Se opone & q u é los sargentos primeros asciendan á 
Oficiales en sus respectivas armas cuando les cor-
responda, cesará tan luego como el ascenso tenga 
lugar. 
Y las Cortes c o h s i i t u y é h t e s lo presentan a la 
Sanción de V . M . 
Palacio de las Cortes 22 de Abril de 1856;= 
S E Ñ O R A . = F a c ü n d o Iniante, Presidenle.=Pedro Cal-
vo Asensio, Diputado Secretario.^ E l M a r q u é s d é la 
Vega de Armijo, Diputado Secreta rió. = José G o n z á -
lez de la Vega—Diputado Secretario.=:í ,edr& B a -
yarri , Diputado Secretario. Madrid Abril-. Veinte y 
cinco de mil ochocientos cincuenta y seis. 
Publ íq l íese como í e y . = I S A B E L . = E l Ministro de 
Gracia y Justicia, José Arias Uría. 
Por tanto .mandamos á todos tos Tribunales, 
Justicias, Gefes, Gobernadores y d e m á s Autorida-
des, asi civiles como militares y eclesiásticas, de 
cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley eh to-
das sus parles. 
Palacio á veinte y seis de Abril de mil ocho-r-
cientos cincuenta y seis.="VO L A R E Í f í A . = : E l M i ^ 
nistro de la Guerra, Leopoldo O-Don mil. 
Y Se inserta en el B o l e t í n oficial para su de-
bida publicidad y exacto cumplimiento. .León 2 de 
M a y o de i &$l>. = Patricio de A z c á t a t e . 
N ú m . 199. 
Hal lándose en descubierto por falta de r e m i s i ó n 
de los padrones de vecindario los Aynntaniientos 
que á c o n t i n u a c i ó n se espresan prevengo á los A l -
caldes constitucionales de los mismos que si al pre-
ciso termino de ocho dias no los remiten espediré 
apremios á su costa para recogerlos y para hacer 
efectiva la multa de 40 rs. con que ya están, con^-
minados. L e ó n Mayo 3 de 1856.=Patricio de A z -
cárale . 
RELACIÓN de los Ayuntamientos que rio h :n pre-
sentado el p a d r ó n de vecindad de su distrito. 
Rueda del Almirante. 
Valverde del Camino. 
Lucillo.. 
Quinlanilla de Soinoza. 
Quintana del Castillo. 
Rabanal del Camino. 
Santiago Millas. 
S. Pedro Bercianos. 
Laguna Dalga. 
Alija de los Melones. 
Pozuelo del P á r a m o . 
Castrillo y Vel i l lá . 
Palacios de la Valducrna 
Quintana y Congosto. 
San l ibañez de la Isla. 
Roperuelos, 
Quintana del Marco. 
Inicio. 
Alvares. 
Colunibrianos. 
Molina S:'cn. 
Puente Domingo Florcz. 
S igüeya . 
Cislierna. 
K i a ñ o . 
. Oseja. 
Gastrotierr^i 
Cebaníco. 
E l Burgo. 
. Joarilla. 
$ta. Crislina. 
Villamartin. 
Galleguillos. 
Sahagun. 
Calireros dci rilo. 
Fresno de la Vega. 
Sanias Marías . 
Villanueva las Manzanas. 
Valderas. 
Valencia. 
C á r m c m e s . 
L a Robla. 
L a Pola. 
B o ñ a r . 
Sta. Colomba C á r u e ñ o . 
ValdclugueroSi 
Corulloni 
Valle de Finolledo. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Debiendo comprenderse los recursos necesarios 
pará las obligaciones municipales del a ñ o . p r ó x i m o 
de 1857 en los medios que se adopten para reali-
zar la flerrama general, en lugar de acudirse, co- ' 
nio anteriormente se hacía, á recargos á las contri-
buciones de inmuebles y del subsidio y. á arbitrios 
especiales para cubrir el déficit de los presupuestos 
municipales; se a t e m p e r a r á n los Ayuntamientos á 
aquel medio en vez de los que determinan las 
disposiciones 8.a, 10.a, 11.a, 12.a y ,13.a de la cir-
cular de esta D i p u t a c i ó n de 27 de Marzo ú l t i m o , 
publicada en el Boletin oficial de 31 del propio 
mes, pues calcada en un sistema que ha venido á 
modifican;, la ley de 14 de Abril é ins trucc ión para 
su cuinpliruipntOj insertas en el n ú m e r o 48 del 
mismo per iód ico , queda sin efecto lo prevenido en 
ja citada circular en lo relativo á los medios de cu» 
brir el déficit de los presupuestos municipales de 1 857 
y yigenle tan soio en lo que se refiere al orden de 
los mismos y á las formalidades de d iscus ión y p u -
blicidad. L e ó n 2 de Mayo de 1856. = Patricio de 
Azcárate , Presidente.- Por acuerdo de la Diputa-
c i ó n ; J u l i á n García Piivas, Secretario. 
Núm. 201. 
No habiendo evacuado ni remitido los Ayunta-
mientos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan, el informe 
que sobre arreglo parroquial y. eslado de vecinos y 
almas de las respectivas parroquias se les pidió é h 
c o m u n i c a c i ó n ' d é esta D i p u t a c i ó n feclia 15 .de F e -
b r e r o ' ú l t i m o , se les previene que de no verificar 
.su reniision. al improrogable, t é r m i n o dé doce dias 
desde la publ icación de este en el Bolelin, pasará 
comisionado á cosía de los mismos á recojerlc. L e ó n 
52 de Mayo de I 85(i.=Palricio de Azcárate , Presi-
d e n t e . = J u l i a n ' G a r c í a Túvas , Secretario. 
Ayunturnienlos. 
Cuadros. Vega de Infanzones. 
S, A n d r é s del Rabanedo. Villadangos. 
. Valverde del Camino. Hospital de Orbigo. 
Lucillo. 
Olero de Escnrpizo. 
Quintanilla de Somoza. 
Santiago Millas. 
S. Justo de la Vega. 
Truchas. 
Valderrey. 
Villarejo. 
Villares. 
S. Adr ián del Valle. 
. L a Baííeza. 
Castrillo y Velilla. 
Palacios de la Valduerna. 
Quintana y Congosto. 
Riego de la Vega. 
S. Esteban de Nogales. 
Roperuelos. 
Soto de la Vega. 
Villazala. 
M 
Regueras de arriba y abajó 
Inicio. 
Láncara . 
Los Baivios de Luna. 
Murias de Paredes. 
Soto y A m í o . 
Alvares. 
Columbrianos. 
Encinedo. 
Priaranza. 
S i g ü e y a . 
Toral de Merayó . 
Acebedo. 
M a r a ñ a . 
Ardon. 
Valderas. 
Villaquejida. 
B o ñ a r . 
Goru l lón . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Gobierno civil de ia Provincia. 
D, Patricio de Aícáraíe, Gobernador de la f m í n e l a de 
León ele. 
Hago saber: Que en esto Gobierno do provincia so 
presentó por D. Francisco Miñón vecino de esto ciudad y 
residente en la misma, una solicitud por escrito con focha 
veinte y dos de Junio de 1855, pidiendo el registro de una 
mina de carbón de piedra sita en término del pueblo 
do Matallana de Vcgaccrvera, Ayiritamicnto de id., lin-
dero por E . el monto que div'de el arroyo do Fuente 
Escolada del rio caudal ó Toro, O. rio condal ó'Torio, S. 
Puerto de Robles, y N. arroyo d é l a s Canillas; la cual 
designó con el nombre de Qucbnula , y lialiiendo pa-
sado el espediente al Ing n'ero del ramo para que prac-
ticara el rcccnocimienlo que previene el oriieulo 50 del 
.Reglamento para la ejecución do la ley; resulta liaber 
mineral y terreno franco para la demarcación: en cuya 
virtud y habiéndole sido admitido el re3Ís¿ro de dicha 
mina por decreto do este dia, so anuncia por termino do 
treinta dias por medio del presento para que llegue á co-
nocimiento de quien corresponda, se^un determinan los 
artículos 44 y 45 del citado Reglamento. León 2G de Abril 
de l85C.=Patricio de Azcárate. 
llago saber: Que en este Gobierno de provincia se 
presentó por D. Pablo Miñón vecino de esta ciudad y resi* 
dente en la misma, una solicitud por escrilo con fecha 
veinte y dos de Junio íiltimo, pidiendo el registro de una 
ruma de carbón de piedru sita en término del pueblo do 
-Malallana de Vcgaccrvera, Ayuiilamienlo do id . , lindero 
por N. O. monte eomprendido entre el ar.-oyo de Kuenlo 
Escola y rio de Torio, N. E . Font non S. O. arroyo de 
Valdesalinas, y S. E . con cierro de las casas, la cual de-
signó con el núinliro de Fontanon; y- habiendo pasudo el 
espediente al Ingeniero del ramo para que practicara el reco-
nocimiento quo previene el articulo 50 del Itcglameuto para 
la cjucunion do la ley; rc-ulla haber mineral y terreno fran-
co para la demarcación: en cuya virtud y habiéndo-
le sido admitido el registro de dicha mina por decre-
to de este dia, so anuncia por término de treinta dias 
por medio del presente para que llegue á conocimiento 
do quien corresponda, según determinan los artículos 44 y 
45 del citado Iteglatncnlo. León 20 de Abril de 1800.= 
Patricio de Azcárate. 
2'i4 
Hago s.ibcr: que fin esle Goliiorno ili) provincia en pro-
sonto por D. Pnlilo Miñón vecino do esta ciuilail y rosi-
dente en la misma, una solicilml por escrito con frclia 
vointo y ilos de Junio ítllimo, pidiendo el registro do una 
mina do carbón do piedra si la en término del pueblo de 
Matallana do Vcgacervera, Ayuntauiiento do id., lindero 
por N . O. con el rio Torio, ¡N. E . ci.n un reguero, y por 
todos aires con terreno común do dicho piiebl > de Ma-
tallana, la cual designó con el nombre de Torio; y ha-
biendo pisado el espediente al Ingeniero del ramo para 
qun pi iiclicára el reconocimiento que previene el orlículo 
39 del ilcglatncnlo para la ejecución de la ley; residía ha-
ber mineral y terreno' franco para la demarcación; en cu-
ya virtud y habicndqlc sido admitido el. registro , dé dicho 
íiiina por decreto de este dia, se anuncia por termino de 
treinta dbs por medio del presente para que llegue á co-
nocimiento do quien corrcspnnda, según delorininan los 
arlicidos 44 y 45 del citado Kcglamoiilo.' León '20 de 
Abril do ISSU.^I'atricio de Azcárale. 
Universidad'de Oviedo. 
Direcc ión general de Ins trucc ión p ú b l i c á . = A n u n -
c i o ^ P o r renuncia-de D Faustino Rueda, se hii-
lla vacante en el Instituto agregado á la Universi-
dad de Barcelona la cátedra de .nociones-"de hislo- ' 
ria natural, que debe proveerse conforme al a r t í -
culo denlo veinte y uno del plan de estudios vigente 
por concurso entre los catedráticos de Instituto agre-
gado á ' Universidad de distrito que tengan el t í tu lo 
correspondiente y hayan obtenido su cátedra por opo-
sic ión ó procedan de la escuela normal dé filosofía. 
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en esta Di-
recc ión en el t é r m i n o de un mes contado desde el 
dia de la publ icación de este a n ü n r i o en la Gacela 
de Madrid para los efciilos prevenidos en la secc ión 
quinta, t í tu lo tercero del reglamento de estudios de 
mil ochocientos cincuenta y dos. Madrid diez y 
ocho de Abril de mil ochocientos cincuenta y ¡seis. 
= E I Director general, Juan Manuel M o n t a l b á n . = 
Es copia.=Arenas. "j 
Alcaidía conslituúional de Villaquilamhre. 
Todos los que so' crean con derecho á los bienes que 
dejó Manuela López vecina que fue de' Coslrillo de la H i -
bera acuda ante mi dentro de quince (lias después de la 
inserción de este anuncio en el Bolclin oliciul, y de no 
verificarlo les parará el perjuicio que haya lugar. Villao-
bispo Mayo i . ° do 185G.=EI Alcalde, Ambrosio Klurez. 
Alcaldía conslilucional de Villablino. 
Instalada la junta pericial de este municipio y desean-
do dar principio á la rectificación y formación del amilla-
(amiento que lia de servir do baso para el repartimiento 
de la contribución do inmiicblcs del próximo ofio de 1857, 
se hace saber a lodos los propietarios y colonos que posean 
lincas rústicas, urbanas, ganados, censos, foros ó .cual-
quiera otra clase de bienes snjt.'tos á la contribución, pre-
senten en la Secretaría de este Ayunlnmiento, al término 
do doce días contados desde la inserción de esle anuncio 
en el liolelin oficial, relaciones exactas y arregladas á 
instrucción, pues pasado dicho plazo sin verificarlo, les 
parará el perjuicio á que baya lugar, y se arreglará la 
junta á los datos que tenga y pueda adquirir para el me-
jor ciimpliinienlo de su deber. Villablino Abril 2 dclSSG. 
= E I Alcalde l.u, Manuel Vuelta^l'cdro Antonio García, 
Secretario. • 
AkáltUa coMtUucional de Yaldcvimbre. 
Todos los que posean fincas rústicas, urbanas, gana-
dos, censos ú otra cualquiera clase de bienes sujetos á la 
ciiulribucion lerriloi-ijl del año próximo de 1856, en el 
termino de este ili.-lrilo municipal, pondrán en la Secre-
laiía del mismo en el plazo de 15 dias, que se contarán 
desde la inserción de este anuncio en el fíulctin oficial de 
la provincia, sus respectivas relaciones conforme á ins-
triiociun, ó bien las variaciones que hayan ocurrido en di-
chos bienes, á fin de rectificar el ainilliiratniento, y dé no 
verificarlo no serán oidas sus reclamaciones de agravios. 
Váldcvimbrc Abril 15 de 1 8 5 6 . = S a n t ¡ a g o Ordás Vallejo. 
Alcaldiá constitticiqttul de Puhtadura de Pctayo (hrc ia í ' 
E l dia nueve de Marzo ú l t i m o murió" en esla 
villa de muerte natural ú n pordiosero llamado s e g ú n 
lo inamfés ló F r . JoSé, profeso lego en el convento 
de S. Francisco de Benavides y natural de la mis-
ma villa, la ropa que dejó son a ra pos; toda persona 
que quiera saber su muerte y recoger la f é se pre-
sentará en esta Alcaldía' para reclamar el derecho 
que pueda corresponderle. Pobladura de Pelayo 
García 23 de Abri l de 1 8 5 6 . = E l Alcalde, Juan 
Ferr'ero. 
Alcaldía conslilucional de Chotas de Ahajo. 
Para proceder con acierto á la rectificación del.ami-
llaramicntn que hade servir de base para formar el repor-
timiento de inmuebles del próximo año de 1857, esta cor-
poración y junta pericial/ lian acordado que en el térmi-
no.de treinta dias á contar desde la inserción (le este anun-
cio en el lluletin oficial de la provincia, presenten sus re-
laciones juradas con arreglo á los modelos insertos en la 
instrucción del ramo,'en la Secretaría del Ayuntamienlo, 
todos cuantos en la comprensión del mismo posean bienes 
de cualquiera clase, sujetos á dicha contribución; tenien-
do entendido' que Ins que asi no lo cumplan, quedarán 
sujetos á las responsabilidades que la indicada instrucción 
previene, entendiéndose que transcurrido dicho plazo no 
serán admitidas aunque las presenten. Chozas de Abajo y 
Abril 10 de 1856.=EI Alcalde, Felipe Fernandez— 
1'. A. 1). A. y J . P . , Santiago García, Secretario. 
ANUNCIOS. 
El Domingo veinte y cinco del corriente do once á 
doce ile su mañana se sacan á arrendar por cuatro ó mas 
años en cl.puchhi de Villomar, las heredades pertenecien-
tes al difunto D. Tomás Quintana, consistentes en un mo-
lino liai iucro de tres piedras y pesquera, un prado contiguo 
al mismo, una negrillera, varias chopas y paleros, y una 
pradera litnlada la (liendre de cabida de once cargas poco 
mas ó menos radicantes en el término de Villomar y V i -
llacontildc, y una casa. Las personas que gusten intere-
sarse en diebn arriendo se presentarán dicho dia en el 
pueblo dé Villomar en el que se hallarán los herederos 
para proceder á su arriendo. 
Quien hubiese encontrado una novilla, de pelo 
rojo, cerrada de asta, de dos á tres a ñ o s , con dos 
palas y otras dos apuntando, estraviada en la larde 
del sábado 3 de Mayo, se servirá dar r a z ó n en la 
calle del Paso n ú m . 5, casa de D. Pedro Llamazares. 
l l i iN: b o u c L C u a i t i i i u Tirvtiiuricv m u Vnivi i Unos VI UISUN. 
